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 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh intellectual 
capital, ownership structure, growth opportunity dan CSR disclousure terhadap 
nilai perusahaan. 
 Populasi penelitian ini adalah perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar 
di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang diambil secara purposive sampling. Data yang 
digunakan adalah laporan keuangan dari tahun 2012 sampai dengan 2014, 
Berdasarkan kriteria tersebut maka sebanyak 24 perusahaan terpilih menjadi 
sampel. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda dengan 
aplikasi  SPSS versi 21. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Intellectual capital berpengaruh 
postif terhadap nilai perusahaan, karena semakin besar modal intelektual yang 
dialokasikan oleh perusahaan dapat meningkatkan nilai perusahaan. (2) 
Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan, hal ini 
disebabkan rendahnya proporsi kepemilikan manajerial yang dimiliki oleh 
manajemen mengakibatkan pihak manajemen belum merasa memiliki perusahaan 
sehingga berdampak kurang baik terhadap perusahaan. (3) Kepemilikan 
institusional tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan, hal ini dikarenakan 
adanya asimetri informasi antara manajemen dengan investor institusional 
sehingga meskipun pemegam sahamnya besar belum mampu untuk meningkatkan 
nilai perusahaan. (4) Growth opportunity tidak berpengaruh terhadap nilai 
perusahaan, hal tersebut karena adanya faktor ketidakpastian di masa depan yang 
membuat kesempatan bertumbuh perusahaan menjadi berkurang. (5) CSR 
disclosure berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, karena semakin banyak 
pengungkapan CSR yang dilakukan perusahaan maka citra perusahaan akan 
menjadi baik sehingga berdampak pada peningkatan nilai perusahaan 
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This research is meant to test the influence of intellectual capital, ownership 
structure, growth opportunity and CSR disclosure to the firm value. 
The population of this research is manufacturing sector companies which are 
listed in Indonesia Stock Exchange (IDX) which have been taken by using 
purposive sampling. The data uses financial data from the years of 2012 to 2014, 
based on those criteria 24 companies have been selected as samples. This research 
has been done by using multiple linear regressions analysis with the application of 
SPSS 21 version. 
The result of this research shows that: (1) Intellectual capital has positive 
influence to the firm value because when the intellectual capital which has been 
allocated by the company is getting high, it can increase the firm value; (2) 
Managerial ownership does not have any influence to the firm value, it is caused 
by a low proportion of the managerial ownership owned by the management has 
made the management of the company has not got any sense of belonging so the 
impact is not good for the company. (3) Institutional ownership does not have any 
influence to the firm value because there is asymmetric information between the 
management and the institutional investors so even though it has a great number of 
stakeholders it has not been able to increase the firm value. (4) Growth 
Opportunity does not have any influence to the firm value because of the uncertain 
factor in the future which makes the company lack of opportunity to grow. (5) 
CSR disclosure has positive influence to the firm value, because when the 
company has done a lot of CSR disclosure it will make company image good and 
it will have an impact to the enhancement of firm value. 
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